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STATE OF MA INE 
OFFICE OF THE- ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
4~ , M,ine 
.._,// D,ter i? :cc: /fCJ ............ . 
N,me ... ~.~ .. ;f +~~··········· ······· ··························· ······· ············· ·· 
Street Address ........ 6...~~··--·- ··-~~---------·----·--- --·--··· .. .. .... ..... ..... ..... ....................................... . 
Ci~ o,Town A~ 
N'(f,.~!n:'::f/;;rt @~#C:. . tf........ ....... ......... ·· ····························· ··························· 
Add«ss of employ« .... .... ..... 4~ ................. .. .... .. ....... ..... ..... .... ... .. ......... .. ..... .........  
English . .. ~ .... .............. Speak.. ~ ... ........... ....... Re,d.r ,············· . .Wdte ~ . ." .. ........... . 
Other languages ........... ~ ... ... ..... ...... .. .......... .......... .. _ .. ,_ ............ .... ... ... ...... .. _ .. , .. .. ... .... ...... ... ........ ... .......... .. ......... .. .... . 
Have you m ade application for citizenship? .... ~ ... • .. .................................. -...... ................ ..... -....... .. --··· .... .... . 
Have you em h,d milimy mvicel... ............... p-.: ........................ .................... ...................  
If so, where? ... ~~ ..... ~ .~, .. When? ..... /fZl.~  ... (f:..(f:. .... ... .. .. ........ .. .. .... . 
